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Table 1. 7KH\LHOGVRIH[WUDFWV
Mass of extracted sample (g) Mass of obtained dry extract (g) %
83.63 14.13 16.89
83.77 14.44 17.23
83.06 14.67 17.66
17.26
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Bacterium Ethanolic extract of trans-
resveratrol (mm) 
Ethanolic extract of
cis- resveratrol (mm) 
(VFKHULFKLDFROL 13.7 ± 1.86 11.6 ± 1.90
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6DUFLQDOXWHD 16.2 ± 1.40 10.0 ± 1.22
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WKHFLVIRUP
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